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Bu Kurşun Kime?..
Muammer Aksoy samimiydi. Mücadelesini verdiği hususlarda 
ileri gittiğini, aldandığını sonradan ikrar edecek kadar 
samimiydi. Buna defalarca şahit oldum. Bu derece samimi ve 
dürüst bir insanı neden kurşunlasınlar? Bu dürüstlüğü ve 
samimiliği ve his adamı olması onu hiçbir zaman bir siyaset 
adamı, bir politikacı yapmamıştır ve yapamazdı da._________
Prof. Dr. HAYDAR ARSEVEN
Onu Muammer Aksoy olduğu için vurma­
dılar. Onun şahsında Türk milletine, Türki­
ye’ye, Türk devletine kastettikleri için vurdu­
lar. Vuran ve vurduranların yakalanmayaca­
ğına inandıkları için vurdular. Ne Erim’i ne 
Ahdi İPsKsİ’yi ne.de diğer ilim ve. şöhret sa-. 
hiplerini vuran ve vurduranlar yakalanmadı­
ğı için vurdular. Yirmi beş yıllık ceza hâkim­
liği, ağır ceza reisliği yapanlar ile konuşuyo­
rum; şimdiye kadar zehirli madde kaçakçılığı 
yapanlardan bir tek patronun önlerine gelme­
diğini söylüyorlar.
Hak savaşçısı________________
Muammer Aksoy’u vurmalarına hiçbir se­
bep yoktu. Zira o gerçek bir ilim adamıydı. 
Büyük bir titizlikle, yıllarını vererek hazırla­
dığı “evlilik dışı çocukların durumlarıyla ilgili” 
doktora tezi, sosyal içerikli, yirminci asırda 
emsaline az rastlanan ciddi bir çalışma ürü­
nüdür. O, bir hukuk savaşçısıydı. Haksızlığa 
■.*™H,5ına inandığı şahıs ve müesseselerin mü­
cadelesini yılmadan yapardı. Türk petrolleri­
nin dış sermayeye karşı mücadelesini, çıkarcı 
bazı sendika liderlerine karşı olan mücadele­
sini, bazı din adamlarının suçlanmasına kar­
şı olan mücadelesini hep hak uğrunda savaş: 
için .yapmıştır, .O, yaptığı mücadeleye samimi 
olarak inanırdı,. Onun için önemli olan bu sa­
mimi inançtı. Bu derece samimi bir ilim ada­
mı ve hak savaşçısını ne diye vursunlar?
O idealist bir insandı. Genç yaşta, parası kıt 
olduğu devirde, paltosunu kış günü fakir bir 
hamala verecek kadar sosyal düşünceliydi. 
Böyle idealist ve sosyal düşünceli bir insanı ne 
diye vursunlar? O ciddi bir ilim ve kültür ada­
mı ve hürriyet âşığı idi. Müzik onun ayrılmaz 
bir parçasıydı. Daha gençlik devirlerinden baş­
layarak son zamanlarına kadar tasavvuftan 
komünizme kadar maddi ve manevi bilgi sa­
halarını araştırırdı. 1946 yılında İsviçre’den ba­
na yazdığı bir mektupta komünizmi Marx ve 
Engels’ten başlayarak incelemiş ve hürriyet 
problemini çözmeden bu rejime yandaş olu­
namayacağını belirtmişti. Bu derece kültür ve 
ideal sahibi bir insana ne diye kurşun sıksın­
lar? Kurşunu sıktıranların amacı Muammer 
Aksoy’u öldürmek değil, onun şahsında Türk 
milleti, Türk devletini kurşunlamak ve Türki­
ye’de yaşayan herkesi sindirmektir.
Muammer Aksoy kin gütmeyen bir insan­
dı. Mücadelesini çetin bir şekilde yapar, an­
cak hasımlarına karşı kin gütmezdi, güdemez­
di, yaradılışı buna müsait değildi. Mücadele 
ettiği şahıslarla sonradan arkadaş olmuştur. 
Bunun son misali rahmetli hocamız Hüseyin 
Nail Kubalı’dır. Muammer ve Kübalı eski ve 
yakın dosttular. Sonradan siyasi sebeplerle 
aralan açılmıştı. Rahmetli Kübalı buna üzül­
düğünü, Meclis asansöründe karşılaştıkları za­
man selâmlaşmadıklarını, çok rahatsız oldu­
ğunu söyledi. Bu durumu Muammer’e anlat­
tım. O ise ben selam versem, Kübalı almaz diye 
düşünüyormuş: Bundan sonra eski dostlukla­
rını tazelediler. Her ikisi de dargınlığın acısı­
nı çeken insanlardı. Düşmanlık ve kin düşmanı 
bu şahsa neden kurşun sıksınlar? Muammer 
Aksoy samimiydi. Mücadelesini verdiği husus­
larda ileri gittiğini, aldandığını sonradan ik­
rar edecek kadar samimiydi. Buna defalarca 
şahit oldum. Bu derççe samimi ve dürüst bir 
insanı neden kurşunlasınlar? Bu dürüstlüğü 
ve samimiliği ve his adamı olması onu hiçbir 
zaman bir siyaset adamı, bir politikacı yap­
mamıştır ve yapamazdı da.
Muammerciğim sen yandın, senden evvel de 
başka değerli insanlar yandılar. Bu kadar aleve 
rağmen karanlıklar aydınlanmadı. Memleket 
içi ve memleket dışı, alevler içinde. Bu alev ay- 
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